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  Abstract 
Objectives: To assess the relationship of emotional 
intelligence, schizotypy and psychopathology. Method: 
In this descriptive-analytical study 150 normal  high 
school students (94 girls and 56 boys) aged 14 to 17 years 
(15.5 ± 0.67) in the educational year 1387-1388 in Shahr-
e-Rey, completed schizotypal trait questionnaire (STA), 
Modified Schutte (Emotional Intelligence) EI Scale 
(MSEIS), and three subtests of Symptom Checklist-90-
Revised (SCL-90-R), namely, psychoticism, hostility, and 
paranoid ideation. Data analysis was done by SPSS 11.5 
and LISREL 8.54 using independent t-test U, Mann-
Whitney test, and path analysis. Results: Path analysis 
revealed a causal relationship between EI and psycho-
pathology (t=-4.03, p≤0.05); as well as a causal relationship 
between emotion appraisal and magical thinking (t=-2.25, 
p≤0.05), paranoid ideation (t=2.03, p≤0.05) and schizotypy 
(t=-3.39, p≤0.05). Conclusion: An accurate assessment of 
the relationship between factors revealed that emotion 
appraisal has a causal effect on schizotypy and 
psychopathology. Emotion appraisal is the perception and 
evaluation of the emotional situation in oneself as well as 
others. In fact, individuals with positive emotion appraisal 
and evaluation are at lower risk of developing signs of 
schizotypy and psychopathology.  
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اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ را ﺑﺮوز ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻳﺴـﺘﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در 
اﺳـﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ اﺧـﺘﻼﻻت ﻃﻴـﻒ اﺳـﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ )اﺧـﺘﻼل 
ﺷﺨﺼــﻴﺖ اﺳــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﺎل، اﺧــﺘﻼل ﺷﺨﺼــﻴﺖ اﺳــﻜﻴﺰوﺋﻴﺪ و 
، 2؛ ﻛﻼرﻳـﺞ و ﺑـﻴﭻ 4991، 1اﻧـﺪ )ﻛﻼرﻳـﺞ اﺳـﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ( داﻧﺴـﺘﻪ 
اﺳ ــﺖ: اﺳ ــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ در اﻧ ــﻮاع، ﻣﺸ ــﺎﺑﻪ اﺳ ــﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ  (.5991
ﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ )ﻫـﺬﻳﺎن و اﻓﻜـﺎر ﻏﻴﺮﻋـﺎدي(، اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻟــﺬﺗﻲ و اﻧــﺰوا( و ﻫــﺎي ﻣﻨﻔــﻲ )ﺑــﻲ اﺳــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑــﺎ ﻧﺸــﺎﻧﻪ 
اﺳــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ آﺷــﻔﺘﻪ. در واﻗ ــﻊ ﺻــﻔﺎت اﺳــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺣﺎﻟ ــﺖ 
  (.6002، 3ﻫﺎي اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻛﺮﻧﺰﺗﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﺿﻌﻴﻒ
 ﺎﺮﻧﻴاﺳ ــﻜﻴﺰوﻓ ﻣﺒ ــﺘﻼ ﺑ ــﻪ  اﻓ ــﺮاد اﺳ ــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ اﻓ ــﺮاد 
، 7و ﻟﻮي 6، ﺳﺮﮔﻲ5دارﻧﺪ )آﮔﻮاﻳﺮ 4ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
(. ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ادراك، ﻛﻨﺘـﺮل و 8002
و  9، ﺑﻴﺘـﻲ8ﻫـﺎ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﺟﺎﻧﺴـﻮن ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫﻴﺠـﺎن
اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺷﺎﻣﻞ  (. ﺳﻪ روﻳﻜﺮد9002، 01ﻫﻠﺪورث
، ﺗﻌــﺎرﻳﻒ و 31ﺑﺨﺸــﻲو ﺳــﻪ 21، ﺻــﻔﺖ11روﻳﻜــﺮد ﺗﻮاﻧــﺎﻳﻲ
ﻫـﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ دارﻧـﺪ؛ در روﻳﻜـﺮد ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ، ﺑـﻪ  شرو
ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﭘـﺮدازش ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ اﺷﺎره ﻣﻲﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﻧﻘـﻞ  ، ﺑـﻪ 8002ﻫﻤﻜﺎران، و  41ﻳﺮاﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ )ﻣﻪ
( و در 9002، 81رﻟـﻲ  -و ﻫﻤﻮﻧﺪ 71ﺳﺎﻳﺪ، ﺑﺮن61، دﻟﻲ51از وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ
ﺣﺴﺎب ﺼﻴﺘﻲ ﺑﻪروﻳﻜﺮد ﺻﻔﺎت، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﺷﺨ
 91آﻳﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﻮح زﻳﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺟﺎي دارد )ﭘﺘﺮﻳـﺪﻳﺲ  ﻣﻲ
ﺟـﺎ(. ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ در ﻧﻘـﻞ از ﻫﻤـﺎن ، ﺑـﻪ7002و ﻫﻤﻜـﺎران، 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ آزﻣـﻮن ﻫـﻮش و در روﻳﻜـﺮد ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ آزﻣـﻮن
ﺷـﻮد ﻫﺎي ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲﻧﺎﻣﻪروﻳﻜﺮد ﺻﻔﺎت ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺨﺸــــﻲ (. اﻟﮕــــﻮي ﺳــــﻪ9002)وﻳﻠﻴــــﺎﻣﺰ و ﻫﻤﻜــــﺎران، 
( ﺳـﻪ 9002، 32و ﻻﻣﻴﻨـﺖ  22، ﻛﺎﻣﻨﺰ12، ﭘﺘﺮاﻳﺪز02)ﻣﻴﻜﻮﻻﺟﺰاك
، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ و 42ﮔﻴﺮد: داﻧﺶﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
داﻧـﺪ ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻲﺻﻔﺖ. ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮد درﺑﺎره ﻫﻴﺠﺎن
ﻫـﺎ اﺷـﺎره دارد. و ﻣﻴﺰان ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﮔﺴـﺘﺮدﮔﻲ داﻧـﺶ ﻫﻴﺠـﺎن 
ﻫـﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي داﻧـﺶ ﻫﻴﺠـﺎن در ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑـﻪ 
ﺷـﺪه اﺷـﺎره دارد. در ﻫـﺎي آﻣﻮﺧﺘـﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺟـﺮاي ﺗﻜﻨﻴـﻚ 
داﻧﺪ، ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﭼﻪ ﻣﻲ
دﻫﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل، ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭼﻪ رﻓﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﻲدر ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻛـﺮدن ﺣـﻮاس ﻳـﻚ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﭘـﺮت اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﻣﻲ
ﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺎرآﻣﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺸﻢ اﺳﺖ، ﺗﻨ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺸﻢ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ را اﺟﺮا ﻛﻨﻨﺪ. ﺳـﻄﺢ ﺻـﻔﺖ ﻣﻲ
ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ارﺛﻲ اﺷﺨﺎص اﺷﺎره دارد، ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد 
اي ﺧـﺎص ﻋﻤـﻞ ﻫـﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﻣﻌﻤـﻮﻻً در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ
ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳـﻦ ﺳـﻄﺢ ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم ﭼـﻪ  ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم داﻧﻨﺪ و ﻳﺎ ﭼﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻲ آﻧﻬﺎﻛﻪ 
  ﻃﻮر ﺷﻔﺎف ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد كاﻓﺮاد ﺑﻪ
ﻛﺮدن ﺣﻮاس اﺳـﺘﻔﺎده ه در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺸﻢ، از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮت
دﻫﻨـﺪ، اﻣـﺎ ﺑـﺎ اراده و اﺧﺘﻴـﺎر  ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠـﺎم ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ
داﻧﺶ  ؛ﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ارﺗﺧﻮد ﻧﻤﻲ
اﻧﺠﺎﻣﺪ )ﻧﻘـﻞ ﻛﺎرﺑﺴﺘﻦ ﻧﻤﻲﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﺑﻪ
  (. 9002، 72، ﻣﻴﻜﻮﻻﺟﺰاك و ﻫﻨﺴﻦ62، ﻛﻮﻳﺪﺑﭻ52از ﻧﻠﻴﺲ
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان را ﺑﺮرﺳﻲ
اﻧﺪ: ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮده
(، 9002ﻫﺎﺷـﻤﻴﺎن، ﺻـﻴﻒ و ﻣـﺆذن، ﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارد )ﺑﻨﻲآﻧﺎن راﺑ
ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺳـﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ﺳـﻼﻣﺖ روان آﻣﻮزش ﻣﺆﻟﻔﻪ
دﻫـﺪ ﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎري را ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪﻣﻲ
(، ﻫــﻮش 7002آﺑ ــﺎدي، )اﺳ ــﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، اﺣ ــﺪي، دﻻور و ﺷــﻔﻴﻊ 
% ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ ﺳـﻼﻣﺖ روان را 05ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻣـﻲ 
  ( و ﻫ ــﻮش 7002اﺳ ــﺪي، ﺑﺮﺟﻌﻠ ــﻲ و ﺟﻤﻬ ــﺮي، ﺗﺒﻴ ــﻴﻦ ﻛﻨ ــﺪ ) 
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻌﻨﺎدار ﺳـﻼﻣﺖ روان اﺳـﺖ ﺑﻴﻨﻲﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺶ 
  1  (. 8002)ﻓﺘﻲ، ﻣﻮﺗﺎﺑﻲ، ﺷﻜﻴﺒﺎ و ﺑﺎروﺗﻲ، 
راﺑﻄﻪ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ: 
اﻓ ــﺮاد داراي ﻧﻤ ــﺮه اﺳــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑ ــﺎﻻ در ﺷــﺮح و ﺑﺴــﻂ ﻫﻴﺠــﺎن 
(، در ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﻫﻮش 9002و ﻫﻤﻜﺎران،  82ﺷﺪه ﺧﻮد )ﻫﻨﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫـﺎي درﻳﺎﻓـﺖ و ﻛﻨﺘـﺮل ﻫﻴﺠـﺎن )آﮔـﻮاﻳﺮ، ﻣﻘﻴﺎسﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺮده
( 8002، 92( و در ﺗﻌﺎدل ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ )ﻛﺮﻧﺰ و ﺑﻜﺮ8002ﺳﺮﮔﻲ و ﻟﻮي، 
ﻫﺎي آﺷـﻔﺘﻪ ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داد اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭗ
ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ در ﺗﺠﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪدر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭗ
  (. 6002و ﭘﺮدازش ﻫﻴﺠﺎن ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ )ﻛﺮﻧﺰ، 
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  ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ دو ﻫـﺪف  ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑـﺎﻻ 
ﺑﺮرﺳـﻲ  -2ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و آﺳـﻴﺐ رواﻧـﻲ و  -1
  راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  
  روش
ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﻪ داﻧـﺶ  -ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧـﻪ و ﭘﺴـﺮاﻧﻪ ﻧﺎﺣﻴـﻪ آﻣﻮزان ﭘﺎﻳـﻪ اول و دوم دو 
ﺑـﻮد. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  7831-88ﻳﻚ ﺷﻬﺮري در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
ﻫـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ 052ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺪوش، در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺣﺠـﻢ ﻧﺎﻣﻪدادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﭘﺮﺳﺶ
 73/3ﭘﺴـﺮ )  65درﺻـﺪ( و  26/7دﺧﺘـﺮ )  49ﻧﻔـﺮ  051ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﻪ 
   رﺳﻴﺪ. (51/45±0/76ﺳﺎل ) 71ﺎ ﺗ 41درﺻﺪ( ﺑﺎ داﻣﻨﻪ 
  ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ:در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺰارﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻪ
ﻧﺴﺨﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ اﻳﻦ  .(ATS) 1آزﻣﻮن ﺻﻔﺎت اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ -1
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺨﻴﺺ اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻼرﻳـﺞ و ﭘﺮﺳـﺶ
( ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺨﻪ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 4891) 2ﺑﺮوﻛﺲ
ﻲ ﺷ ــﺪ. اﻳ ــﻦ ( ﻣﻌﺮﻓ ــ5002و ﻛﻼرﻳ ــﺞ ) 3آن ﺗﻮﺳــﻂ ﺳ ــﻴﻬﻼروا
ﺻﻮرت ﺑﻠﻲ/ ﺧﻴـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ اي ﺑﻪﮔﻮﻳﻪ 73ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮﺳﺶ
ﮔﻴـﺮد و ﺟﻤـﻊ اﻳـﻦ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﻲ ﻳـﻚ ﻧﻤـﺮه ﻣـﻲ داده ﻣﻲ
ﻧﻤﺮات، ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻓﺮد در اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ اﺳـﺖ. ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻔﻜـﺮ 
ﭘ ــﺮدازي و اﻳ ــﺪه 5ﻫ ــﺎي ادراﻛ ــﻲ ﻧ ــﺎﻣﻌﻤﻮل ، ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ4ﺟ ــﺎدوﻳﻲ
اﺳـﺖ. آﻟﻔـﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ 6ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪي
ﻗﺒـﻮل آن اﺳـﺖ ﮔـﺮ ﺛﺒـﺎت دروﻧـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﺸـﺎن  0/567ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
(. در اﻳﻦ آزﻣـﻮن ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﻣﺘﻴـﺎز اﻓـﺮاد ﻋـﺎدي 8002)رﺿﺎﭘﻨﺎه، 
ﺗـﺮ دار ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﻪ ﺎاﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران
دﻫﻨﺪه رواﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ( ﻛﻪ ﻧﺸﺎنp<0/740اﺳﺖ )
  اﻳﻦ آزﻣﻮن اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ﺟﺎ(.
 7زﻣــﻮن ﻫــﻮش ﻫﻴﺠــﺎﻧﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷــﺪه ﺷــﺎﺗﻪآ -2
اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﮔﻮﻳﻪ 14ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺶ (SIESM)
اي درﺟﻪاي را روي ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﭘﻨﺞﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﺼﻴﺼﻪ
، 8ﺳـﻨﺠﺪ )آﺳـﺘﻴﻦ = ﻛـﺎﻣﻼً ﻣـﻮاﻓﻘﻢ( ﻣـﻲ 5=ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺗـﺎ 1)
(. اﻳـ ــﻦ 4002، 11ﻛﻨـ ــﻲو ﻣـ ــﻚ 01، ﻫﻴﻮﻧـ ــﮓ9ﺳﺎﻛﻠﻮﻓﺴـ ــﻜﻲ
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺎﻣﻪ در واﻗﻊ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻴﻨﻲ/ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮش اﺳﺖ (8991ﺷﺎﺗﻪ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺑـﺮاي  41 ﻫـﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻴﺠـﺎن  31 ﻫﺎﺟﻮﻳﻲ از ﻫﻴﺠﺎن، ﺑﻬﺮه21ﺧﻠﻖ
آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺿﺮاﻳﺐ اﻋﺘﺒـﺎر دروﻧـﻲ ﻛـﻞ آزﻣـﻮن و 
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  0/67و  0/89، 0/87، 0/58ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻞﻋﺎﻣ
   51آن -آن ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎر اﺳـﺖ. اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻼﻛـﻲ
ﻧﻘــﻞ از ﺑــﻪ ﺑــﺮآورد ﺷــﺪه اﺳــﺖ ) 0/76( 6991آن،  -)ﺑــﺎر
(. ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻧﺴﺨﻪ 9002ﭘﻮر، ﭘﻮر، زارﻋﺎن و اﺳﺪاﷲ ﺑﺨﺸﻲ
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  0/48داﻧﺸـﺠﻮي اﻳﺮاﻧـﻲ  776ﻓﺎرﺳـﻲ آن روي 
  اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ﺟﺎ(. 
و  71ﮔﺮاﻳـﻲ ﭘﺮﻳﺸـﻲ ، روان61ﻫﺎي ﺧﺼﻮﻣﺖﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده -3
 09ﻧﻈﺮﺷـﺪه از ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺗﺠﺪﻳـﺪ  81دازي ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴـﺪي ﭘـﺮاﻳـﺪه 
(. اﻳـﻦ آزﻣـﻮن 3891، 02)دروﮔـﺎﺗﻴﺲ ( R-09-LCS) 91ﻋﻼﻣﺘﻲ
ﻫﺎي ﺑﻴﻤـﺎري ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻮع و ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫـﺎي ﻋﺒـﺎرت ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ در ﻣـﻮرد ﻧﺸـﺎﻧﻪ  09رواﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از 
اي درﺟـﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﻘﻴـﺎس ﭘـﻨﺞ 
ﺷـﻮد. اﻳـﻦ = ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد( ﭘﺎﺳـﺦ داده ﻣـﻲ 4ﺗﺎ =ﻫﻴﭻ 0ﻟﻴﻜﺮت )
ﺳﻨﺠﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﺎ را ﻣﻲﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎﻧﻪآزﻣﻮن ﻧُ
، يﭘـ ــﺮدازي ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴـ ــﺪ ﻓﻘـ ــﻂ از ﺳـ ــﻪ ﺧـ ــﺮده ﻣﻘﻴـ ــﺎس اﻳـ ــﺪه 
ﻣﻘﻴـﺎس ﮔﺮاﻳﻲ و ﺧﺼﻮﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮده ﭘﺮﻳﺸﻲ روان
ﮔﺰارش 0/97 ﭘﺮدازي ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪي در ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲاﻳﺪه
(. ﺑ ــﺎﻗﺮي ﻳ ــﺰدي، ﺑ ــﻮاﻟﻬﺮي و 3002، 12اﺳ ــﺖ )ﻣﺎرﻧ ــﺎت  ﺷ ــﺪه
( ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ اﻳﻦ آزﻣﻮن را 4991ﻣﺤﻤﺪي ) ﺷﺎه
و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، وﻳﮋﮔﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ آن را  0/79ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ 
  1 ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ. 0/69و  0/89، 0/49ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
و  225.11 SSPSاﻓﺰارﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮمﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
( و ﺑﻪ روش 3002، 52و ﺳﻮرﺑﻮم 42)ﻳﻮرﺳﻜﺎگ 32 45.8 LERSIL
   اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 82و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ 72وﻳﺘﻨﻲﻣﻦ U، 62ﻣﺴﺘﻘﻞ tآزﻣﻮن 
 
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
وﻳﺘﻨـﻲ را ﻣـﻦ  Uﻣﺴـﺘﻘﻞ و  tﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎرﺑﺮد آزﻣﻮن  1ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺟﻨﺴـﻴﺖ در ﻣـﻮرد اﺑﺰارﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺸـﺎن 
 _______________________________________
 A mrof -eriannoitseuQ tiarT ypytozihcS -1
 avoralhyC -3   skorB -2
   gnikniht lacigam -4
 secneirepxe lautpecrep lausunu -5
 noitaedi dionarap -6
 elacS ecnegilletnI lanoitomE ettuhcS deifidoM -7
 eksfolkaS -9   nitsuA -8
 yenneK-cM -11  gnauH -01
 noitaluger doom/msimitpo -21
  snoitome fo noitazilitu -31
 snoitome fo lasiarppa -41
   tneitouq lanoitome nO-raB -51
 msicitohcysp -71  ytilitsoh -61
 noitaedi dionarap -81
 desiveR -09-tsilkcehC motpmyS -91
 tanraM -12  sitagoreD -02
 5.11 noisrev -ecneicS laicoS eht rof egakcaP lacitsitatS -22
 45.8 noisrev -spihsnoitaleR larutcurtS raeniL -32
 mobröS -52  gokseröJ -42
 yentihW nnaM U -72 tset t tnednepedni -62



































































ﻔﺎده از ﺑـﺎ اﺳـﺘ  ATSدﻫـﺪ. از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﻮم  ﻣﻲ
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﻧﺮﻣـﺎل ﻧﺒـﻮد، در ﻣـﻮرد اﻳـﻦ  -ﻟﻤﻮﮔﺮوفآزﻣﻮن ﻛﻮ
وﻳﺘﻨـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﻣـﻦ  Uﻣﻘﻴﺎس از آزﻣـﻮن ﻧﺎﭘـﺎراﻣﺘﺮي ﺧﺮده
، p≤0/600) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد دﺧﺘﺮان در ﻧﻤﺮه ﻛﻞ اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ 
( t=2/64، p≤0/510ﻫﺎي ادراﻛـﻲ ﻧـﺎﻣﻌﻤﻮل ) ( و ﺗﺠﺮﺑﻪt=2/18
  ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ. 
آﻣﺪه از ﻣﺠﻤـﻮع دﺳﺖﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﻧﻤﺮه ﺑﻪ tﻛﺎرﺑﺮد آزﻣﻮن 
ﮔﺮاﻳـﻲ و  ﭘﺮﻳﺸـﻲ روانﻣﻘﻴـﺎس ﺧﺼـﻮﻣﺖ، ﻫـﺎي ﺳـﻪ ﺧـﺮدهﻧﻤـﺮه 
)از اﻳـﻦ ﭘـﺲ در  R-09-LCSﭘﺮدازي ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴـﺪي از آزﻣـﻮن  اﻳﺪه
ﻧﺸـﺎن داده  R-09-LCSﻫـﺎ ﻧﻤـﺮه اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑـﺎ ﻣـﺘﻦ و ﺟـﺪول
ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ﺻـﻮرت  ﺷﻮد( و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﺧﺮده ﻣﻲ
ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺼـﻮﻣﺖ در دﺧﺘـﺮان داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮدهﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎن 
 (. t=2/60، p≤0/040ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺴﺮان اﺳﺖ )
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  SIESMﻫﺎي دوم و ﺳﻮم از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎﻣﻞ
اﺳـﻤﻴﺮﻧﻮف ﻧﺮﻣـﺎل ﻧﺒـﻮد، ﺑـﺮاي اﻳـﻦ دو  -آزﻣـﻮن ﻛﻮﻟﻤـﻮﮔﺮوف
  وﻳﺘﻨـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﻣـﻦ Uﻣﻘﻴـﺎس از آزﻣـﻮن ﻧﺎﭘـﺎراﻣﺘﺮي  ﺧـﺮده
ﻧﺸـﺎن  SIESMﻣﻴﺎن دﺧﺘـﺮان و ﭘﺴـﺮان در ﻧﻤـﺮات ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺎوﺗﻲ را 
  ﻧﺪاد.
  
و  R-09-LCSﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـﺮاي  t، آزﻣـﻮن ATSوﻳﺘﻨﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻦ Uﻣﺴﺘﻘﻞ و  tآزﻣﻮن  -1ﺟﺪول 
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ SIESMوﻳﺘﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﻦ Uﻣﺴﺘﻘﻞ و  tآزﻣﻮن 
  
  p z/t  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
 (5/74)91/27 زن  اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ
  0/600 = t2/18
 (5/77)71/70 ﻣﺮد
 (3/80)7/80 زن  ﺗﻔﻜﺮ ﺟﺎدوﻳﻲ
  0/160 = t1/88
 (2/73)6/71 ﻣﺮد
 (2/11)22/80 زن  ﻫﺎي ادراﻛﻲ ﻧﺎﻣﻌﻤﻮلﺗﺠﺮﺑﻪ
  0/510 = t 2/64
 (2/89)12/50 ﻣﺮد
 ﭘـــﺮدازي ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴـــﺪي اﻳـــﺪه
 )اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ(
 (1/27)4/68 زن
  0/270 = z -1/997
 (1/86)4/03 ﻣﺮد
 (1/52)23/11 زن R-09-LCS
  0/560  = t 1/68
 (1/72)82/41 ﻣﺮد
 (5/2)9/13 زن  ﺧﺼﻮﻣﺖ
  0/040  = t 2/60
 (4/7)7/55 ﻣﺮد
 (5/48)01/67 زن  ﮔﺮاﻳﻲﭘﺮﻳﺸﻲروان
  0/754  = t 0/647
 (5/27)01/30 ﻣﺮد
ي ﭘـــﺮدازي ﭘﺎراﻧﻮﻳﻴـــﺪ اﻳـــﺪه
 (R-09-LCS)
 (4/84)21/30 زن
  0/250  = t 1/59
 (4/44)01/55 ﻣﺮد
 (91/71)831/12 زن  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  0/151  = t1/44
 (51/22)131/78 ﻣﺮد
 (7/52)53/09 زن  ﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن
  0/951  = t1/14
 (5/68)43/82 ﻣﺮد
 (6/32)42/80 زن  ﻫﺎﺟﻮﻳﻲ از ﻫﻴﺠﺎنﺑﻬﺮه
  0/359  = z0/850
 (3/99)32/06 ﻣﺮد
 (3/99)12/96 زن  ﻫﺎارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻴﺠﺎن
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و  R-09-LCS، SIESMﻣﻴـﺎن  ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ 2ﺟـﺪول 
دﻫﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴـﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ آﻧﻬﺎﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎسو ﺧﺮده ATS
. ﺑـﻮد ﻣﻨﻔـﻲ  ATSو  R-09-LCSﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ آن ﺑـﺎ 
 ﺑــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴــﺰان ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ ﻣﻴــﺎن 
  (.r=0/068، p≤0/10) ﺑﻮد R-09-LCSو  ﮔﺮاﻳﻲﻳﺸﻲﭘﺮ روان
ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﻴـﺎن  ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒـﺎط  2ﺟﺪول  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ﺿﺮاﻳﺐ
ﺗﺤﻠﻴـﻞ  .اﺳﺖﺠﻮزي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﻣ وﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ 
  د:داﺑﻪ دﺳﺖ  را ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ 45.8 LERSILاﻓﺰار ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم
دﻫﺪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ آﺳـﻴﺐ رواﻧـﻲ راﺑﻄـﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 1ﺷﻜﻞ 
  اﺳﺖ. 0/13، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ آن (t= -4/30، p≤0/50اﺷﺘﻪ )ﻋﻠّﻲ د
ﻫﺎي اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ و ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ را راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 2 ﺷﻜﻞ
دار راﺑﻄﻪ ﻋﻠّﻲ ﻣﻌﻨﻲ دﻫﺪ:ﻧﺸﺎن ﻣﻲ R-09-LCS ﻣﻘﻴﺎسﺳﻪ ﺧﺮده
، p≤0/50ﻧـﺎﻣﻌﻤﻮل ) ادراﻛـﻲ  ﻫـﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و 
 ﻳﻲﮔﺮاﭘﺮﻳﺸﻲروان(، t=-3/46، p≤0/50) ﺧﺼﻮﻣﺖ(، t=-2/96
، p≤0/50) ﭘــﺮدازي ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴــﺪي اﻳــﺪه و (t=-3/58، p≤0/50)
، 0/22آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻳﺐ ﻣﺴـﻴﺮ اﺿـﺮ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ، ( t=2/91
  . ﺑﻮد 0/61و  0/03، 0/92
دﻫﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3ﺷﻜﻞ ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
( و t=-0/29، p≤0/50) R-09-LCSﻫـ ــﺎ( ﺑـ ــﺎ )ارزﻳـ ــﺎﺑﻲ ﻫﻴﺠـ ــﺎن
  دار دارد.راﺑﻄﻪ ﻋﻠّﻲ ﻣﻌﻨﻲ( t=-2/57، p≤0/50اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ )
  
   ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ -2ﺟﺪول 
  21  11  01 9  8 7 6 5 4 3  2  1 آزﻣﻮن ﻫﺎ
  -0/771**  -0/203**  -0/782**  -0/413**  -0/251  -0/612** 0/630 -0/821 0/436 0/846  0/497  1  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ-1
  -0/370  -0/251  -0/851  -0/851  -0/770 -0/060 0/560 -0/700 0/853** 0/053**  1    ﻫﺎﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن-2
ﺟــــﻮﻳﻲ از ﺑﻬــــﺮه -3
 ﻫﺎﻫﻴﺠﺎن
  -0/951  -0/242**  -0/891  -0/642**  -0/781  -0/651  -0/110  -0/131  0/753**  1    
  -0/411  -0/842**  -0/552**  -0/552**  0/811  -0/792** -0/311 -0/532** 1       ﻫﺎارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻴﺠﺎن-4
  0/153**  0/764**  0/563**  0/284**  0/827**  0/537** 0/828** 1        اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ-5
  0/261*  0/353**  0/161*  0/282**  0/584**  0/953** 1         ﺗﻔﻜﺮ ﺟﺎدوﻳﻲ-6
ﻫﺎي ادراﻛـﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ -7
 ﻧﺎﻣﻌﻤﻮل
  0/263**  0/073**  0/214**  0/164**  0/963**  1            
ﭘـــــﺮدازي اﻳـــــﺪه -8
  )اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ(ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪي
  0/503**  0/663**  0/592**  0/293**  1              
  0/318**  0/068**  0/408** 1            R-09-LCS-9
  0/394**  0/505**  1             ﺧﺼﻮﻣﺖ-01
  0/775**  1                ﮔﺮاﻳﻲﭘﺮﻳﺸﻲروان-11
ﭘــــﺮدازي اﻳــــﺪه -21
  (R-09-LCS)ﭘﺎراﻧﻮﻳﻴﺪي
  1                      





                                                         
  
  0/50 ≤p *  
 
  R-09-LCS ﻋﻠّﻲ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲﻧﻤﻮدار ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮوﻧﺪاد راﺑﻄﻪ  -1 ﺷﻜﻞ
 ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ


















































































  0/50 ≤p *
















  0/50 ≤p *
 R-09-LCSﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ و ﻧﻤﻮدار ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮوﻧﺪاد راﺑﻄﻪ ﻋﻠّﻲ ﻋﺎﻣﻞ -3 ﺷﻜﻞ
  
دﻫـﺪ، در ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  4ﺷﻜﻞ ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
ﻫﺎي اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞﻋﻠّﻲ ﻣﻴﺎن ﻋﺎﻣﻞ
ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ، ﻋﺎﻣﻞ ﺳـﻮم R-09-LCSﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس و ﺧﺮده
(، t=- 2/52، p≤0/50ﻫﺎ( ﺑﺎ ﺗﻔﻜـﺮ ﺟـﺎدوﻳﻲ ) )ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻴﺠﺎن
و  (t=- 2/30، p≤0/50ادراﻛـــﻲ ﻧـــﺎﻣﻌﻤﻮل )  ﻫـــﺎيﺗﺠﺮﺑـ ــﻪ
( راﺑﻄـــﻪ ﻋﻠّـــﻲ t=- 3/93، p≤0/50) ﮔﺮاﻳـــﻲﭘﺮﻳﺸـــﻲ روان
 0/61، - 0/02دار داﺷﺘﻪ، ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻣﻌﻨﻲ
  اﺳﺖ. 0/03و 
  
 ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 0/40(0/44)  
 -0/22(-2/96)*   
 0/51(-1/78)
 ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ: ﺗﻔﻜﺮ ﺟﺎدوﻳﻲ
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  R-09-LCSﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ و ﺧﺮدهﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞﻧﻤﻮدار ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮوﻧﺪاد راﺑﻄﻪ ﻋﻠّﻲ ﻋﺎﻣﻞ -4 ﺷﻜﻞ
  
  ﺑﺤﺚ
ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻤـﺮه ﻫﻤﺎن
  اﻣــﺎ  (،1 ﺷــﻜﻞﻧﺪاﺷــﺖ )ﻛﻠــﻲ اﺳــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ راﺑﻄــﻪ ﻋﻠّــﻲ 
( و ﻧﻴـﺰ 1 ﺷﻜﻞآﺳﻴﺐ رواﻧﻲ اﺳـﺖ )  ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ R-09-LCSﺑﺎ 
( راﺑﻄـﻪ ﻋﻠّـﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﻧﺸـﺎن داد. 2 ﺷﻜﻞآن ) ﻫـﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ﺧﺮده
ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش  ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ  ﻧﺨﺴﺖﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺪف 
. ﺟﺎﻧﺴـﻮن و ﻫﻤﻜـﺎران ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﺑﻮد،ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ رواﻧﻲ 
( ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻌـﺎدﻻت ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻫـﻮش 9002)
 ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ دارد ﻓﺰونا ،ايﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﺼﻴﺼﻪ
 -، ﭼﻤ ــﺮو1. ﮔ ــﺮونﻫﺴ ــﺖواﺳ ــﻄﻪ ﺷﺨﺼــﻴﺖ و ﺳ ــﻼﻣﺖ ﻧﻴ ــﺰ 
( ﻫـ ــﻮش ﻫﻴﺠـ ــﺎﻧﻲ 8002) 4و ﻓﺎرﻧﻬـ ــﺎم 3، آرﺗـ ــﭻ2ﭘﺮﻣﻮزﻳـــﻚ
ﮔﺮاﻳــﻲ، اي را واﺳــﻄﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ ﺷﺨﺼــﻴﺖ )ﺑــﺮونﺧﺼﻴﺼــﻪ
 و ﺳـﻼﻣﺖ و ﺑـﻮدن(ﭘـﺬﻳﺮي، دﻟﭙـﺬﻳﺮﺑﻮدن و ﺑﺎوﺟـﺪان اﻧﻌﻄـﺎف
 8ﻻزون-و آﮔـﻮﻳﻼر  7ﻣﺎرﺗﻮس -، ﺑﺮﻳﺎس6زﻓﺮا -، ﻟﻮﭘﺰ5آﮔﻮﺳﺘﻮ
ﻛﻨﻨـﺪه ﺳـﻼﻣﺖ ( ﻧﻴـﺰ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ را ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﺴـﻬﻴﻞ 8002)
 21و رك 11، ﺑﻬ ــﻮﻻر01، ﺛﺮﺳﺘﻴﻨﺴ ــﻮن9، ﻣ ــﺎﻟﻮف. ﺷ ــﺎﺗﻪداﻧﺴ ــﺘﻨﺪ
اي ﺑﺎ ( در ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﺼﻴﺼﻪ7002)
( ﻧﻴـﺰ 9002ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ). ﺑﺨﺸﻲرا ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﺳﻼﻣﺖ روان 
ﻫـﺎ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ.ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ راﺑﻄـﻪ دﺳـ ﻳـﻚ ﺑﺮرﺳـﻲدر 
(، 9002ﻫﺎﺷ ــﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜ ــﺎران ) ﺑﻨ ــﻲ ﻫ ــﺎيﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺑ ــﺎ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ 
 ( و7002(، اﺳـﺪي و ﻫﻤﻜـﺎران ) 7002ن )اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎرا 
  1  ﺧﻮاﻧﻲ دارد.ﻫﻢ( 8002ﻓﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻧﻤـﺮه ﻛﻠـﻲ ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺪف دوم  ﻣﻮرددر 
 ﻧـﺎﻣﻌﻤﻮل  ادراﻛﻲ ﻫﺎيﺗﺠﺮﺑﻪوارﻳﺎﻧﺲ  درﺻﺪ 22ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
راﺑﻄﻪ ﻋﻠّﻲ ﻣﻨﻔـﻲ  ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ را
 ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺎن  ﺗـﺮ (. ﺑﺮرﺳـﻲ دﻗﻴـﻖ 2 ﺷـﻜﻞ دار ﺑـﺎ آن دارد ) ﻣﻌﻨﻲ
ﺑـﺮ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺎﻣﻠﻲ از ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻋﻠّﻲ ﻣﻬﻤﻲ
ﻧـ ــﻲ دارد، ارزﻳـ ــﺎﺑﻲ رواﻣﺘﻐﻴﺮﻫـ ــﺎي اﺳـ ــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ و آﺳـ ــﻴﺐ 
داري ش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲﺳﺖ و دو ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻫﻮﻫﺎ ﻫﻴﺠﺎن
ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ  ﻫـﺎ ﻫﻴﺠـﺎن (. ارزﻳـﺎﺑﻲ 3 ﺷـﻜﻞ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺪارﻧـﺪ ) 
 وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺧﻮددرك و ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﺮد از 
اﺣﺘﻤ ــﺎل ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﻋﻼﻳ ــﻢ ﺑ ــﻪ ﺑﻴ ــﺎن دﻳﮕ ــﺮ ﻳ ــﺎ دﻳﮕ ــﺮان اﺳــﺖ. 
اﻓﺮادي ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮداﺷـﺖ  در اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ و آﺳﻴﺐ رواﻧﻲ
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زﻳـﺮا راﺑﻄـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ دارﻧﺪ، ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ، از وﻗﺎﻳﻊ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﻣﺜﺒﺖ
  ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد. ﻫﺎﻫﻴﺠﺎن
ﻫـﺎي در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ 
  دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ دﻳﮕـﺮ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪ، ﺗﻨﻬـﺎ  ﺳـﻄﻮح ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ 
ﻫ ــﺎي اﺳ ــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ و ﻋﺎﻣ ــﻞ ﻣﻬ ــﻢ در ﺗﺒﻴ ــﻴﻦ وارﻳ ــﺎﻧﺲ ﻋﺎﻣ ــﻞ 
 .ﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪﻫارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻴﺠﺎن ،R-09-LCSﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
ﺑـﺮ ﺗﻔﻜـﺮ ﺟـﺎدوﻳﻲ و  ﻫـﺎﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫﻴﺠـﺎن 
)از اﺳـ ــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ( و ﻧﻴـ ــﺰ  ﻧـ ــﺎﻣﻌﻤﻮلادراﻛـ ــﻲ  ﻫـ ــﺎي ﺗﺠﺮﺑـ ــﻪ
  . ﺑﻮدﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار  (R-09-LCS)از  ﮔﺮاﻳﻲﭘﺮﻳﺸﻲ روان
اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ آﺷـﻔﺘﻪ ﺑـﺎ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑـﺎ ﻣﻨﻔـﻲ  ﻫـﺎي ﻲ ﻧﺸـﺎﻧﻪ اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙ  واﺧﺘﻼل در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ 
( و ﻧـﻪ در ﺑﻴـﺎن ﻫﻴﺠـﺎن ) ﻲﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﭘـﺮدازش ﻫﻴﺠـﺎﻧ  اﺧﺘﻼل در
( 8002. آﮔـ ــﻮاﻳﺮ و ﻫﻤﻜـ ــﺎران ) (6002، ﻛﺮﻧـ ــﺰ) داردراﺑﻄـ ــﻪ 
ﺗـﺮي ﻧﻤﺮه ﻛﻠـﻲ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭗدر
ادراك و ﻛﻨﺘـﺮل ) ﻴﺠـﺎﻧﻲ در دو ﺑﻌـﺪ ﻫـﻮش ﻫ  دارﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﭘـﮋوﻫﺶ دارﻧـﺪ.  دارﻲﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـ (ﻫﻴﺠﺎن
ﺗـﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫـﺎي ﭘﻴﭽﻴـﺪه د ﻣﻬـﺎرت داﻧﺸـﺎن دﻳﮕﺮي 
 ﻣﺸـ ــﻜﻞ داردﻫـ ــﺎ در اﺳـ ــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭗ (ﻣﺎﻧﻨـ ــﺪ ادراك ﻫﻴﺠـ ــﺎن)
ﺑـﺎ اﻳـﻦ  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﻳﺎﻓﺘﻪ .(5002و ﻫﻤﻜﺎران،  1)ﭘﻼﺗﻚ
  اﺳﺖ. ﺳﻮ ﻫﻢ ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 2اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﻬﻞ دارﻧﺪ؛آﻣﻮزﺷﻲ و درﻣﺎﻧﻲ  ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ 
ﻳـﻚ اﺧـﺘﻼل ﻧﻮروﻟﻮژﻳـﻚ  در اﺻـﻞﻲ را اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙ (0991)
ﺑـﻪ  يﺮاي اﺑـﺘﻼﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑـﺎور اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑ  ـ داﻧـﺪ وژﻧﺘﻴـﻚ ﻣـﻲ
ﻛ ــﺎذب(  ﺎي)در ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ اﺳ ــﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴ  3ﺣﻘﻴﻘ ــﻲ اﺳ ــﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎي
( اﻟﺰاﻣـﻲ اﺳـﺖ، وﺟـﻮد اﺳـﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ)ژن  4ﺣﻀـﻮر اﺳـﻜﻴﺰوژن
ﺣﻮادث ﻛﻮدﻛﻲ و ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ 
داﻧﺪ. در آﺳﻴﺐ رواﻧﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻇﻬﻮر
واﻗ ــﻊ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺷﺨﺼــﻴﺘﻲ اﺳــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﺎل در ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺑ ــﺎ ﻣﺤــﻴﻂ 
ﺟﺎ(. از ﺷﻮد )ﻫﻤﺎنﻣﻲ ﺑﺮوز اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﻴﻞ 
 ،ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳـﺖ ( 5991) 5ﮔﻠﻤﻦ ﺳﻮي دﻳﮕﺮ
در ﻛﻨـﺎر ﺗﻮان آن را آﻣﻮزش داد. ﺑـﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﻧﻮﻋﻲ 
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲدو ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻳﻦ 
آن ﻣﺎﻧﻨـﺪ ارزﻳـﺎﺑﻲ  اﺳﺎﺳـﻲ  ﺧﺼـﻮص ﻋﻮاﻣـﻞ ، ﺑﻪﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد در ﺑﺮداﺷﺖ از ﻫﻴﺠـﺎن  ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻘﺎي) ﻫﺎﻫﻴﺠﺎن
ﻓﺮاد در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ اﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮان آﺳﻴﺐﺧﻮد و دﻳﮕﺮان(، ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن ( 5002) 7و راﺑﺮﺗﺴﻮن 6ﻟﻴﺒﺮﻣﻦدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ  اد.را ﻛﺎﻫﺶ د
ﻧﺎﻣـﻪ ﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳـﺶ آﻣـﻮزان دﺑﻴ داﻧﺶ دادﻧﺪ
ﻋﻨـﻮان اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭗ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه  ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﺎل ﺑﻪ
اي آﻣـﻮزش ﭘﺲ از ﺷﺮﻛﺖ در ﻳـﻚ دوره ﻫﺸـﺖ ﻫﻔﺘـﻪ  ،ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ )ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻳﻜـﻲ از ﺑﺨـﺶﻣﻬـﺎرت
ﻫـﺎي داري در ﻣﻬـﺎرتﻣﻌﻨـﻲ اﺳـﺖ(، ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﻬـﺎرت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
   دادﻧﺪ.ﻫﺶ ﺻﻔﺎت اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﻧﺸﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻛﺎ
ﺑـﻪ  را آﻣﻮزي ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺶ
 دﻫﺪ، ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻮد. ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ و ﻧﻴـﺰ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺑـﺎ ﺗﻜﺮار اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
 ﺎلاﻓـﺮاد اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي -ايﻣﺪاﺧﻠﻪ
  ﺷﻮد.د ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎ اداﻣﻪ راه ﺑﺮاي
 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 و ﭘﺴـ ـﺮاﻧﻪ اﻟﻐــﺪﻳﺮ ﻫــﺎي دﺧﺘﺮاﻧــﻪﻣــﺪﻳﺮان دﺑﻴﺮﺳــﺘﺎن از
و ﺟﻨـﺎب  ﺳـﻬﻴﻼ ﻋـﺎﻣﺮي  ، ﺳـﺮﻛﺎر ﺧـﺎﻧﻢ ﺷـﻬﺮ ري  اﻻﻧﺒﻴﺎء ﺧﺎﺗﻢ
 ﺷﻮد.ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ داودآﺑﺎديﺣﺴﻴﻦ آﻗﺎي 
ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ از ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه ﻣﺴـﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ]
  1 [ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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